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均衡成長の安定性
(
1
)
Jl
u2
い
る
｡
均
衡
成
長
の
安
定
性
-
カ
ル
ド
ア
の
新
モ
デ
ル
に
つ
い
て
-
-
･
山
本
英
太
郎
1H■u
カ
ル
ド
ア
の
h
at
m
o
d
e7
に
対
し
て
詳
細
な
検
討
を
試
み
た
と
き
に
･
私
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
そ
の
論
文
を
結
ん
で
-
カ
ル
ド
ア
の
fi
n
a
t
m
odet
は
決
し
て
fi
n
a
l
m
o
d
e
t
で
は
な
く
'
更
に
新
し
い
fi
nal
m
odel
が
提
供
さ
れ
な
け
)3
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
t
と
｡
そ
し
て
'
そ
の
直
後
'
彼
の
ロ
ew
m
ode
-
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
か
く
し
て
'
本
稿
で
は
'
以
前
の
論
文
に
残
さ
れ
た
問
題
点
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
､
こ
の
ロ
eW
m
o
d
e
-
の
検
討
が
試
み
ら
れ
る
｡
(
2
)
こ
の
モ
デ
ル
は
､
次
の
五
つ
の
点
に
お
い
て
以
前
の
モ
デ
ル
と
異
な
る
｡ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
S
技
術
進
歩
函
数
は
'
労
働
者
一
人
当
り
の
粗
固
定
資
本
投
資
の
変
化
率
と
新
た
に
設
置
さ
れ
る
設
備
の
労
働
生
産
性
の
増
加
率
と
の
間
の
関
係
を
示
す
よ
う
に
'
変
え
ら
れ
る
｡
伺
二
種
類
の
設
備
の
陳
腐
化
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
｡
そ
の
第
一
.
設
備
の
有
利
性
は
'
時
間
の
凝
過
と
共
に
'
ヨ
リ
後
で
設
369
置
さ
れ
る
高
い
能
率
を
も
つ
設
備
と
競
争
す
る
か
ら
'
継
続
的
に
低
落
す
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
継
続
的
陳
腐
化
は
'
企
業
者
が
投
資
EiZI
4
決
意
を
な
す
に
当
っ
て
予
見
さ
れ
る
｡
再
そ
の
第
二
.
既
存
の
ス
ー
ツ
ク
の
l
定
の
割
合
が
'
物
理
的
諸
原
因
に
よ
っ
て
消
耗
す
る
｡
こ
の
物
理
的
減
価
は
放
射
的
(rad
i
o
a
ct
i
v
e
)
で
あ
る
｡
JE
企
業
者
が
投
資
決
意
を
な
す
と
き
'
彼
ら
が
不
確
実
性
に
対
し
て
考
慮
に
入
れ
る
制
限
条
件
は
'
後
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
'
以
前
の
モ
デ
ル
の
仮
定
と
大
き
く
異
な
る
｡
㈹
技
術
進
歩
と
陳
腐
化
が
継
続
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
き
に
は
'
資
本
の
ス
ー
ツ
ク
を
測
る
方
法
は
何
も
な
い
｡
だ
か
ら
'
こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
'
体
系
の
変
数
で
あ
る
資
本
の
量
や
資
本
蓄
積
率
な
ど
の
概
念
は
さ
け
ら
れ
て
い
る
｡
(
3
)
ま
た
'
こ
の
モ
デ
ル
は
'
次
の
よ
う
な
主
な
特
徴
に
よ
っ
て
'
以
前
の
モ
デ
ル
と
似
て
い
る
｡
Eid5
S
投
資
1
貯
蓄
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
'
ケ
イ
ン
ズ
派
に
従
う
.
回
こ
の
モ
デ
ル
は
封
鎖
体
系
で
あ
っ
て
'
継
続
的
な
技
術
進
歩
と
外
生
的
に
決
定
さ
れ
る
労
働
力
人
口
の
恒
常
的
成
長
を
仮
定
し
て
い
る
｡
再
投
資
は
主
と
し
て
誘
発
投
資
が
考
慮
さ
れ
る
.
し
か
も
'
こ
の
モ
デ
ル
の
基
礎
を
な
す
諸
条
件
は
'
成
長
均
衡
が
必
ら
ず
継
続
的
な
完
全
雇
傭
を
維
持
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
t
と
仮
定
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
'
乗
数
1
加
速
度
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
純
粋
に
｢
内
生
的
な
｣
成
長
率
が
'
｢
自
然
成
長
率
｣
よ
り
も
多
少
高
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
｡
失
業
者
の
プ
ー
ル
が
存
在
し
て
い
る
状
態
か
ら
出
発
す
る
と
き
'
内
生
的
成
長
率
は
や
が
て
は
必
ら
ず
完
全
雇
傭
に
到
達
L
t
一
度
び
完
全
雇
傭
が
支
配
す
る
な
ら
ば
'
乗
数
1
加
速
度
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
自
然
成
長
率
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
｡
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n
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切
拙
稿
｢
均
衡
成
長
の
安
定
性
-
カ
ル
ド
ア
モ
デ
ル
の
検
討
(
そ
の
2
)
1
L
t
商
経
法
論
叢
'
第
十
三
巻
第
二
号
'
八
七
貢
騨
K
atdor.
.A
N
ew
M
od
et
.f
E
c.n.m
ic
G
r.w
th
'
T
he
R
ev
iew
of
E
con
om
ic
S
tu
d
ies
,
June
1962,
pp･
)7
4･)92･
こ
の
新
モ
デ
ル
は
'
カ
ル
ド
ア
と
マ
イ
ア
リ
ー
ズ
l
am
es
A
･
M
ilL
e
e
s
の
共
同
執
筆
に
な
っ
て
い
る
が
'
カ
ル
ド
ア
の
以
前
の
三
つ
の
論
文
'
･A
ternative
T
h
eor
i
e
s
o
f
D
istribution
'
T
h
e
R
ev
iew
of
E
con
om
ic
Stud
ies,
)955-
6,.A
M
od
e
t
.
f
E
c
.
n
.m
ic
G
row
th,'
T
he
E
con
om
ic
J
ou
rn
a
l,
)957
.
及
び
脚
註
(
1
)
の
論
文
t
を
更
に
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
｡
(hA
N
ew
M
odet･,'p
･
)74･)
糾
設
備
が
有
限
の
物
理
的
生
命
を
も
つ
と
否
と
に
か
か
わ
-
な
く
'
そ
の
寿
命
は
陳
腐
化
率
を
支
配
す
る
経
済
的
諸
要
因
の
総
合
体
に
よ
っ
て
決
定
き
れ
る
の
で
あ
っ
て
'
物
理
的
消
耗
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
.
(ibid･Vp･
(
7
4
･)
㈲
投
資
水
準
は
企
業
者
の
投
資
決
意
に
も
と
づ
い
て
お
-
'
貯
蓄
性
向
と
は
無
関
係
で
あ
る
｡
利
潤
と
所
得
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
'
投
資
と
バ
ラ
ン
ス
す
る
に
十
分
な
貯
蓄
を
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
｡
(
4
)
時
点
～
に
お
い
て
'
新
設
備
を
動
か
す
た
め
に
利
用
さ
れ
る
労
働
者
数
を
物
'
労
働
者
一
人
当
り
の
投
資
の
量
を
･わ
'
固
定
資
本
に
お
け
る
粗
投
資
を
ム
で
あ
ら
わ
せ
ば
(
I
)
itI
で
あ
る
｡
ま
た
'
粗
国
民
生
産
物
を
雪
労
働
力
人
口
を
端
'
一
人
当
り
の
産
出
高
を
カ
と
す
れ
ば
(
2
)
Y
t
yl=d
訓
371
で
あ
る
｡
既
に
述
べ
た
よ
う
に
'
技
術
進
歩
函
数
は
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
る
｡
(
∽
)
3>Jき･l㌔Eiiヨ
中･gE蔓璽ィ
,直L,f(0)>0,F'>O,f"∧O,
372
Eid6
ク
は
新
設
備
に
雇
傭
さ
れ
る
労
働
力
の
生
産
性
を
示
し
て
い
る
｡
さ
て
'
企
業
者
が
危
険
と
不
確
実
性
に
対
処
す
る
方
法
に
つ
い
て
'
二
つ
の
仮
定
が
導
入
さ
れ
る
｡
そ
の
第
一
｡
あ
る
設
備
の
予
想
さ
れ
る
活
動
期
間
r
を
通
じ
て
'
そ
の
設
備
を
動
か
す
こ
と
か
ら
予
想
さ
れ
る
期
待
利
潤
額
は
'
年
賦
償
却
が
十
分
に
終
っ
た
後
に
得
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
'
そ
の
利
潤
率
は
'
経
済
の
新
投
資
に
つ
い
て
想
定
さ
れ
る
利
潤
率
に
'
少
く
と
も
等
し
い
利
潤
率
で
あ
る
｡
だ
か
ら
'
あ
る
特
定
の
企
業
者
に
対
し
て
は
(
4
)
il<
l
EM
e･(p･"
(T･｡
(千
㌔
)
d
T
が
あ
て
は
ま
る
｡
但
し
t
Q･
は
企
業
者
が
l
般
利
潤
率
で
あ
る
と
想
定
す
る
も
の
を
あ
ら
わ
し
'
*
恥
は
将
来
の
増
加
函
数
で
あ
る
期
待
賃
銀
率
を
あ
ら
わ
し
'
∂
は
機
械
の
｢
放
射
的
｣
変
脱
率
(the
rate
o
f
"
r
a
d
io
a
ctiv
e
"
d
ecay
of
m
achines)
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
.
第
㈲
式
を
も
っ
と
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
'
そ
の
設
備
の
活
動
期
間
を
通
じ
て
t
P
+
8で
割
引
か
れ
た
予
想
収
益
の
合
計
が
'
投
資
の
コ
ス
I
を
十
分
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
第
二
に
'
継
続
的
に
技
術
進
歩
が
行
な
わ
れ
る
状
態
に
お
い
て
は
'
一
層
遠
い
未
来
に
か
ん
す
る
期
待
は
'
近
い
将
来
に
対
す
る
期
待
よ
り
も
一
層
危
険
で
あ
る
か
'
ま
た
は
不
確
実
で
あ
る
t
と
み
な
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
結
果
'
固
定
資
産
の
コ
ス
-
は
'
一
定
期
間
以
内
に
償
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
(
5)
ic<l
E"
h(P
t･
W*T)
d
T
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第
㈲
式
は
,
そ
の
活
動
の
は
じ
め
の
カ
年
に
得
ら
れ
る
粗
利
潤
が
'
投
資
の
コ
ス
-
を
償
還
す
る
の
に
十
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
で
'
カ
ル
ド
ア
に
よ
れ
ば
'
第
㈲
式
が
満
た
さ
れ
る
と
き
に
は
'
第
㈲
式
が
常
に
満
た
さ
れ
t
か
｢h‖■
く
し
て
第
㈲
式
の
等
号
が
あ
て
は
ま
る
'
等
し
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
と
仮
定
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
期
間
ゐ
に
わ
た
っ
て
割
引
き
さ
れ
な
い
利
潤
額
は
'
･わ
に
i+A
(
5
)
I
i
E
I
I
…
*
(41-
WT)
dT
次
に
,
投
資
は
利
潤
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
'
粗
利
潤
の
中
で
一
定
の
比
率
∫
が
貯
蓄
さ
れ
る
t
と
想
定
さ
れ
る
｡
か
く
し
て
'
粗
国
民
生
産
物
に
占
め
る
粗
利
潤
の
比
率
和
は
'
次
式
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
Z
l
(
6
)
w
t-
十
Y
ま
た
'
第
仙式
と
共
に
'
(
7
)
w
t
-
r
Lt
S
yt
と
な
る
｡
但
し
t
r
は
n
t
(
8
)
r
E=
I.
司
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
'
一
度
び
設
備
が
設
置
さ
れ
る
な
ら
ば
'
そ
れ
を
動
か
す
労
働
者
数
は
､
残
存
設
備
が
陳
腐
化
の
た
め
に
ス
ク
ラ
ッ
プ
に
さ
れ
る
迄
に
'
放
射
的
な
物
理
的
減
耗
に
よ
っ
て
早
晩
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
｡
い
ま
'
一
期
間
当
り
の
(放
射
的
)
減
価
率
を
∂
'
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陳
腐
化
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
設
備
の
寿
命
を
T
(
i
)
で
示
す
な
ら
ば
､
労
働
力
凡
は
(
9
)
N
L-
I
:l_TnTC.8(T
T)dT
【_mHu
7
と
な
り
'
全
産
出
高
坑
は
(
i
.
)
Y
tI
J
rT
P
r
n
r
e
･
寺
T,
d
T
と
な
る
｡
ま
た
'
～
に
お
け
る
賃
銀
率
を
軌
で
あ
ら
わ
す
な
ら
ば
'
わ
れ
わ
れ
は
次
式
を
得
る
.
(
l
l
)
Y
t(i
-
n:E)
-
N
IW
l
設
備
は
'
そ
の
活
動
が
主
要
費
用
を
カ
バ
ー
で
き
る
と
き
に
の
み
利
用
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
'
残
存
し
て
い
る
最
も
古
い
設
備
の
利
潤
は
'
ゼ
ロ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
故
に
'
(
)
2
)
Pt.T
I
W
l
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
'
人
口
は
一
定
の
比
率
rl
で
成
長
す
る
t
と
仮
定
す
る
か
ら
'
●
(
)
3
)
N
E
-
h
N
l
で
あ
る
｡
最
後
に
'
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
想
定
し
よ
う
｡
企
業
者
は
'
賃
銀
が
過
去
の
期
間
～
を
通
じ
て
上
昇
し
た
率
と
同
じ
率
で
予
測
で
き
る
未
来
に
お
い
て
も
上
昇
す
る
で
あ
ろ
う
t
と
予
想
す
る
｡
か
く
し
て
､
将
来
の
時
点
r
に
お
け
る
期
待
賃
銀
率
は
'
琶
A
B
:
)
'r/.
I
均衡成長の安定性
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
モ
デ
ル
は
'
先
の
モ
デ
ル
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
制
限
条
件
に
従
う
で
あ
ろ
う
｡
(
)
5)
w
tV
w
m
in.
()6)
ZT
:>
m
つ
ま
り
'
こ
の
モ
デ
ル
に
成
立
す
る
賃
銀
率
は
'
慣
習
的
な
生
存
必
要
額
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
最
低
水
準
を
こ
え
な
け
れ
ば
な
EiZI
8
ら
ず
'
ま
た
利
潤
分
配
比
率
は
以
前
の
モ
デ
ル
で
示
さ
れ
た
独
占
度
S
よ
-
も
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
*
以
上
の
体
系
は
'
10個
の
未
知
数
-
Zt,
iE,
nt,
P
E,
w
l,W
t,
7Tt,
T
,
J
t
a
n
d
N
lI
を
含
ん
で
お
り
､
か
つ
10
個
の
独
立
の
)
)
0
9
1
方
程
式
-
(
)
),
(
3
),
(
5
)
I
,
(
6
)
)
(
9
)～
()
4
)
I
を
も
っ
て
い
る
か
ら
t
com
ptete
sy
stem
で
あ
る
｡
与
え
ら
れ
る
｡ハ
ラ
メ
ー
タ
ー
は
t
s,
A,
8,
l
an
d
fu
n
ctio
n
f
で
あ
る
｡
次
に
'
わ
れ
わ
れ
は
'
こ
の
モ
デ
ル
の
性
格
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
㈲
成
長
率
を
G
で
示
す
な
ら
ば
'
以
前
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
GyI
f
(G
%
)
で
あ
っ
た
.
b<
は
資
本
ス
ー
ツ
ク
を
示
し
て
い
る
｡
S
第
制式
は
'
現
在
存
在
し
て
い
る
設
備
に
働
い
て
い
る
労
働
者
総
数
を
示
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
設
備
の
寿
命
は
丁
年
で
あ
る
か
ら
'
過
去
7
年
間
に
毎
期
雇
傭
さ
れ
､
か
つ
よ
に
お
い
て
も
な
お
存
在
し
て
い
る
労
働
者
t
n
T
T
(lI
a)
,T･･･
V
n
t.2()1
8)2,
n
t.)()1
8).n
t
の
合
計
を
示
し
て
い
る
｡
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K
a
t
d
o
r
,
'C
a
p
ita
l
A
c
c
u
m
u
Ta
ti
on
a
n
d
E
c
o
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G
r箸
t
h,'p
.
2
2
0
.
/
欄
カ
ル
ド
ア
に
よ
れ
ば
'
制
限
条
件
は
'
第
糾式
及
び
第
制
式
ま
た
は
第
制
式
の
中
､
第
糾式
の
み
が
採
用
さ
れ
て
い
る
O
だ
が
'
こ
れ
は
疑
問
で
あ
る
0
第
糾
式
を
採
用
す
れ
ば
'
未
知
数
Q･が
体
系
に
入
っ
て
く
る
か
ら
､
以
上
の
方
程
式
に
対
し
て
未
知
数
が
l
つ
多
く
な
る
｡
後
で
/
/
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
t
Q.の
特
定
値
は
第
糾式
で
決
め
ら
れ
る
か
ら
'
10
個
の
方
程
式
に
入
る
も
の
は
'
第
制式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
㈹
方
程
式
体
系
に
第
倒式
を
入
れ
れ
ば
､
未
知
数
に
y
が
加
わ
る
.
第
制式
を
入
れ
れ
ば
､
未
知
数
に
r
が
加
わ
る
｡
376
≡
(
5
)
こ
の
体
系
は
'
恒
常
的
成
長
(
ま
た
は
黄
金
時
代
)
均
衡
を
示
す
か
ど
う
か
｡
こ
れ
が
第
一
の
問
題
で
あ
る
｡
し
ば
ら
く
は
'
カ
ル
ド
ア
に
従
っ
て
'
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
行
こ
う
｡
先
ず
'
恒
常
的
成
長
均
衡
に
お
い
て
は
'
B
i
I
P
i
四
-ヽ ●
-i.1< .
辛
三三･
が
成
立
し
t
か
つ
h<_I～
7=
an
d
T
は
'
不
変
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
す
な
わ
ち
'
技
術
進
歩
函
数
に
お
い
て
'
玩iロト一､1㌧匂■:コ
十･
-･!-
盟
と
な
る
あ
る
一
定
の
値
α
が
成
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡rL‖u
さ
て
'
第
㈱
式
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
第
㈲
式
を
積
分
す
る
な
ら
ば
､
均衡成長の安定性
(
1
8
)
i
l
-
hpt-
w
le
r
h-
)
ノヽI
と
な
る
｡
但
し
'
γ
は
抄
の
期
待
成
長
率
で
あ
6
.
1
か
く
し
て
'
抄
が
ク
よ
り
も
速
く
成
長
し
て
い
る
と
き
に
は
'
長
期
に
お
い
て
幻=り
は
､
q
は
･之
よ
り
も
速
-
成
長
す
る
｡
こ
れ
は
t
r
に
お
け
る
継
続
的
な
減
少
を
意
味
す
る
.
そ
れ
は
､
r
が
ヵ
に
お
ち
る
前
に
'
失
業
と
停
滞
へ
と
導
く
で
あ
ろ
う
｡
他
方
､
q
は
'
長
期
に
お
い
て
は
'
･苦
よ
り
も
ゆ
っ
-
り
と
成
長
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
抄
は
w
m
in
,
以
下
に
お
ち
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
-
､
事
実
こ
の
点
が
到
達
さ
れ
る
以
前
に
イ
ン
フ
レ
-
シ
rn
ン
に
お
ち
入
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
'
･
竺
抄
が
･旦
q
と
あ
ま
-
大
き
く
は
な
れ
な
い
か
ぎ
り
'
も
し
･･音
字
が
･q
Iβ
よ
り
も
小
さ
い
な
ら
ば
'
･･乞
丁
は
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
.
逆
は
逆
と
な
る
で
あ
ろ
う
.
な
ぜ
な
ら
'
も
し
･旦
β
が
α
よ
り
も
小
さ
い
な
ら
ば
､
そ
れ
は
'
第
㈲
式
に
よ
っ
て
'
均
衡
の
位
置
が
到
達
さ
れ
る
ま
で
'
ヨ
リ
高
い
･里
β
を
必
要
と
す
る
投
資
の
成
長
率
･･‡
丁
な
ど
を
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
｡
同
じ
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
､
逆
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
｡
か
く
し
て
'
均
衡
は
Eid3
一
般
に
安
定
的
と
な
る
で
あ
ろ
,㍗
(
6
)
次
に
'
均
衡
成
長
に
お
い
て
は
'
賃
銀
の
増
加
率
β
が
α
に
等
し
く
な
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
｡
先
ず
'
第
㈲
式
を
～
に
つ
い
て
微
分
す
る
な
ら
ば
'
(19)
n
t
I
Nt･a
N
E･n
tl
(
T
串
)
C
･
a
T
と
な
る
｡
ま
た
'
同
様
に
'
第
佃
式
は
'
･
2
.
)
Y
t
I
P
t
n
t
l
P
E
･Tnt･T(
1･串
)
C
･
S
T
･
oY
E
377
と
な
る
｡
か
く
し
て
'
第
㈲
式
'
第
㈹
式
及
び
第
個
式
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
､
●
(
2
1
)
車
七
･aIr車
･
(r
･
}
･
8)
輿
が
え
ら
れ
る
｡
但
し
'
378
闇
厳
刑
●
●
Y
1
1
_
.
29
Y
tI
Jl+ゝ
で
あ
る
｡
い
ま
'
(
2
Lr･!
)
●WIWt=P
(
c
o
n
s
tan
t)
Eid4
を
仮
定
し
よゝ㍗
第
㈹
式
か
ら
Gi-
月嗣
醒!
巴■ノ
ミf.ぎ･
●4
1_
T
P
L_
T
(
l
･
%
)
/
が
え
ら
れ
る
が
'
第
㈹
式
及
び
第
幽
式
か
ら
(
2
5
)
(
1
･%
)IL
(C.nst
a
n
t
j
が
求
め
ら
れ
る
｡
第
個
式
は
'
-
に
か
ん
し
て
積
分
す
れ
ば
'
(
2
6)
T
I
T
.
I(1
･
%
)
i
均衡成長の安定性
で
あ
る
｡
但
し
t
EI
は
'
あ
る
時
点
tI
0
に
お
け
る
設
備
の
寿
命
で
あ
る
｡
第
梱
式
を
第
個
式
に
代
入
L
t
か
つ
第
㈲
式
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
'
次
式
が
え
ら
れ
る
｡
(
2
7
)
rlIj+8+Tl_TC-(i+8)T
S
A
ハj3
･
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
'
明
ら
か
に
恒
常
的
進
歩
は
継
続
で
き
な
い
｡
と
い
う
の
は
･
企
業
者
の
利
潤
は
,
早
晩
負
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
｡
回
a
>
P
･
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
'
第
幽
式
か
ら
t
r
は
時
間
と
共
に
継
続
的
に
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
.
だ
が
,
ほ
と
ん
ど
の
財
に
有
限
の
物
理
的
寿
命
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
'
こ
の
ケ
ー
ス
は
長
期
に
わ
た
っ
て
お
こ
り
そ
う
に
も
な
い
｡
だ
が
'
い
ず
れ
に
し
て
も
'
第
閉
式
に
従
え
ば
t
r
は
結
局
}
+
B
に
近
づ
-
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
竺
プ
は
ゼ
ロ
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
'
事
柄
の
性
質
上
推
察
で
き
る
｡
か
-
し
て
t
j
は
I
に
近
づ
き
'
･ヱ
プ
は
i
+
8
に
近
づ
く
｡
こ
れ
は
'
プ
の
成
長
率
が
･あ
成
長
率
に
等
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
第
個
式
か
ら
'
ま
た
･ユ
タ
も
カ
に
向
か
う
｡
か
く
し
て
,
第
聖
か
ら
'
･
ヱ
護
車
上
･
Si向
か
う
｡
つ
ま
り
(g
昭四
-
)
-
a～
で
あ
る15)
0
事
実
'
一
人
当
り
の
産
出
高
の
成
長
率
は
'
長
期
に
お
い
て
は
t
｡
の
大
き
さ
轟
･
･
丁
…
り
大
き
く
な
り
え
な
い
･
と
い
ぅ
こ
と
を
示
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
｡
第
用
式
か
ら
'
･ヱ
プ
は
結
局
∫
Jr
よ
り
も
高
く
あ
が
る
こ
と
は
で
き
な
い
.
か
く
し
て
,
旦
護
･叶
よ
り
も
大
き
-
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
か
ら
,
第
糾
式
は
,
不
等
式
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
.
す
379
な
わ
ち
､
380
●
(
2
9
)
車
.こ
8肌r･
中
-
読
で
あ
る
｡
か
く
し
て
'
(
2
8)､
a
S
中
I
1
-
6
で
な
け
れ
ば
'
恒
常
的
均
衡
成
長
は
成
立
し
え
な
い
｡
r‖u
だ
が
,
こ
の
制
限
条
件
幽
式
は
､
あ
ま
-
重
要
視
さ
れ
な
-
て
も
よ
い
.
一
般
に
'
∫
l<
は
大
き
-
な
る
で
あ
ろ
う
L
t
特
に
■､‖り
高
い
成
長
率
が
成
立
す
る
と
き
に
は
'
丘
は
小
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
t
も
し
こ
の
第
幽
式
が
満
た
さ
れ
な
い
と
き
に
は
'
賃
銀
率
は
そ
の
最
低
水
準
に
ひ
き
下
げ
ら
れ
'
企
業
者
は
予
想
が
保
証
す
る
だ
け
の
投
資
を
行
な
う
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
/
つ
ま
り
'
第
回
式
は
'
再
び
不
等
式
㈲
式
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
｢‖■
以
下
の
議
論
は
'
均
衡
成
長
率
α
が
こ
の
不
等
式
幽
式
h
)満
足
さ
せ
る
t
と
い
う
仮
定
の
下
に
'
進
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
.
再
か
く
し
て
'
恒
常
的
均
衡
成
長
に
お
い
て
は
､
(3
0)
a
=
P
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
そ
し
て
'
第
閉
式
は
'
い
ま
や
(27)､
rt=
1
+
8
+
rt.T
o
去
.6)
T
と
な
っ
て
い
る
か
ら
t
r
は
コ
ン
ス
タ
ン
ー
で
あ
る
｡
均衡成長の安定性
/
(7
)
と
こ
ろ
で
'
第
帥
式
は
'
わ
の
均
衡
値
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
.
(
3
1
)
r
I
i+8
1
Ie-(i+6)T
次
に
'
･ヱ
J
､
竺
プ
及
び
旦
ク
の
特
定
値
は
'
次
の
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
'
第
川
式
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
,
開
園
●
3
-
+車
-
1
Eid6-
が
え
ら
れ
る
｡
均
衡
に
お
い
て
は
'
期
待
は
満
た
さ
れ
る
か
ら
'
*
(
3
3
)
w
lI
W
l=
W
o
C
PlI
w
o
c
at
で
あ
る
｡
但
し
､
恥
は
'
あ
る
最
初
の
時
占
だ
お
け
る
賃
銀
率
で
あ
る
｡
第
鋤
式
を
考
慮
に
入
れ
て
,
第
㈲
式
の
値
を
求
め
る
な
ら
/
ば
'(
)
8
)
I
iE
I
hp
t
I
c
a
h
-
I
a
W
E
と
な
る
か
ら
'
(
-
0)､
c
a
hI
I
w
4
七
㌧
=
○
と
変
形
で
き
る
｡
第
糾
式
か
ら
'
次
式
が
求
め
ら
れ
る
｡
(
2
1
)I
(
r
･
T
S
)車
上
中
ソ
(三
,
,
8
)
/
r
を
与
件
と
考
え
る
な
ら
ば
'
第
鋤
式
､
第
個
式
及
び
第
餌
式
は
'
未
知
数
･
ヱ
ク,
竺
プ
及
び
旦
ク
に
対
す
る
連
立
方
程
式
で
あ
381
っ
て
'
各
々
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
｡
各
々
は
'
恒
常
的
進
歩
の
状
態
に
お
い
て
は
'
す
べ
て
コ
ン
ス
タ
ン
ー
と
な
る
｡
次
に
t
r
と
r
の
特
定
値
が
問
わ
れ
る
｡
第
㈹
式
か
ら
'
382
(
)
2
)
I
e
a
T
II
/
,
I
,
･
,/I,/･[yv
I
w
L
■ー‖u
が
求
め
ら
れ
る
が
'
以
上
求
め
ら
れ
た
♪
f
プ
と
竺
プ
を
第
㈹
式
に
代
入
す
る
な
ら
ば
､
h
(
a
+
i
+
8
)
c
a
h
-
)
(34
)
e
a
T
I
h
(
a
+
i
+
6
)
S
が
え
ら
れ
る
｡
他
方
'
第
糾
式
か
ら
'
(3
)
)
/
eaT
I
＼
↓
｢=‖u
が
え
ら
れ
る
｡
α
は
技
術
進
歩
函
数
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
t
rl
t
∂
t
J
及
び
丘
は
与
え
ら
れ
る
か
ら
'
第
糾
式
と
第
糾
式
は
r
と
pJEid
7
0
l
l
γ
を
同
時
に
決
定
す
る
｡
均
衡
成
長
に
お
い
て
は
'
期
待
は
一
般
に
満
た
さ
れ
'
新
投
資
の
期
待
利
潤
は
実
現
さ
れ
る
利
潤
に
等
し
い
｡
か
-
し
て
'
不
等
式
㈲
ほ
等
式
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
る
｡
(
4
)
I
ilI
l
uT
e
-
(p.
8)
T尽
t-
w
t,T
)
d
T
/
第
㈲
式
は
'
P
の
特
定
値
を
決
定
す
る
で
あ
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
'
･,f
t
動
､
軌
及
び
r
は
'
以
上
の
如
く
こ
の
体
系
の
他
の
方
程
幻
の
式
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
&
.
Q_は
コ
ン
ス
タ
ン
-
で
あ
っ
て
,
周
知
の
関
係
式
が
あ
て
は
ま
聖
(3
5
)
a
+
}
=
p
6
但
し
t
b
は
純
利
潤
の
中
で
貯
蓄
さ
れ
る
割
合
を
示
し
て
お
-
'
第
幽
式
は
げ
の
特
定
値
を
決
定
す
る
｡
力
Wt
均衡成長の安定性
H
-岬的
･
恒
･-1+gと
示
す
な
ら
ば
'
γ-小
で
あ
る
｡
Wt-i
こ
の
点
に
お
い
て
'
利
潤
は
ゼ
ロ
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
後
述
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
カ
ル
ド
ア
に
よ
れ
ば
'
均
衡
が
不
安
定
と
な
る
ケ
ー
ス
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
,
技
術
進
歩
函
数
が
下
方
へ
移
行
す
る
な
ら
ば
､
こ
れ
は
ク
の
成
長
率
を
お
し
さ
げ
'
投
資
の
減
少
と
共
に
失
業
と
停
滞
が
は
じ
ま
る
ま
で
･
十
分
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
抄
の
成
長
率
以
下
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
｡
技
術
進
歩
函
数
が
上
方
へ
移
行
す
れ
ば
､
逆
の
ケ
ー
ス
が
考
慮
さ
れ
う
る
｡
(ibid
.V
p.
)8
0
.)
弼
企
業
者
の
期
待
が
満
た
さ
る
べ
き
た
め
に
は
'
賃
銀
は
時
間
を
通
じ
て
コ
ン
ス
タ
ン
-
な
率
で
成
長
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
(ibid.
p
.
)
8
)
.)
的
ハ
ロ
ッ
ド
の
タ
ー
ム
で
示
す
な
ら
ば
'
自
然
成
長
率
(
こ
こ
で
は
琴
十
}
+
8
)
が
･
賃
銀
率
が
ゼ
ロ
で
あ
-
･
所
得
-
利
潤
の
仮
定
の
下
に
お
け
る
､
適
正
成
長
率
に
等
し
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
で
あ
る
か
ら
.
(ibid.V
p
.
)
82
.)
姻
y
-
W
+
P
.
p
-
wy
I
-
声
-で
あ
る
か
ら
.
な
ぜ
な
ら
'
∫
は
y
の
中
で
貯
蓄
さ
れ
る
比
率
に
等
し
く
な
り
,
か
つ
h:tP
S
第
鋸
式
は
'
第
糾
式
の
単
な
る
変
形
に
す
ぎ
な
い
｡
}
+
8
-
0
の
と
き
に
は
'
第
師
式
は
成
立
し
な
い
｡
こ
の
と
き
に
は
,
第
欄
式
が
使
用
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
t
r
T
=
)
が
'
第
剛
式
の
代
わ
-
に
な
る
｡
′卜
.
/
/
第
糾
式
と
第
鋸
式
に
よ
っ
て
T
と
r
が
計
算
き
れ
る
と
き
に
は
'
第
糾
式
と
第
牌
式
の
二
つ
の
方
程
式
は
､
旦
γ
と
竺
γ
の
借
を
決
定
す
〟
る
｡
こ
の
と
き
に
は
､
･
-す
は
第
個
式
か
ら
解
か
れ
る
｡
な
お
'
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
t
A
p
p
end
ix
(pp
.
)90･
)92)
を
参
照
さ
れ
た
Oヽ
､
∨
■､
h‖u
第
糾式
は
'
積
分
す
れ
ば
'
1
-
e
⊥
p
+
8)T
p+
8
P
I1
-
e
-
(
p
4
8
-
a
)
T
383
p+
81
a
で
あ
る
｡
同
様
に
'
･t･Eツ'
旦
ツ
及
び
竺
γ
は
'
以
前
の
方
程
式
体
系
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
か
ら
'
こ
の
式
は
β
を
決
定
す
る
｡
鋤
S
甘
1
の
と
き
に
は
'
以
上
の
体
系
が
適
用
さ
れ
る
｡
5
-
1
の
と
き
に
は
､
す
べ
て
の
粗
利
潤
が
投
資
さ
れ
t
b
は
ま
た
1
に
等
し
-
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
す
な
わ
ち
'
利
潤
率
は
'
産
出
高
の
成
長
率
に
等
し
い
.
p
-
cr+
),
384
(
8
)
わ
れ
わ
れ
は
'
彼
の
n
ew
m
ode
-
を
み
て
来
た
の
で
あ
る
が
'
与
え
ら
れ
る
一
般
的
結
論
は
'
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
｡
S
こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
'
技
術
進
歩
が
'
経
済
成
長
の
主
要
な
エ
ン
ジ
ン
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
.
こ
の
モ
デ
ル
は
'
生
産
性
の
成
長
率
ば
か
り
で
な
く
'
陳
腐
化
率
'
設
備
の
平
均
寿
命
'
投
資
の
所
得
に
対
す
る
比
率
'
利
潤
分
配
分
､
限
界
資
本
係
数
､
な
ど
を
決
定
す
る
｡
回
以
前
の
モ
デ
ル
と
同
じ
よ
う
に
'
技
術
的
諸
要
素
が
'
賃
銀
と
利
潤
の
決
定
に
当
っ
て
､
い
か
な
る
役
割
を
も
演
じ
て
い
な
い
t
と
い
う
点
に
お
い
て
'
新
古
典
派
と
き
び
し
く
異
な
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
'
い
わ
ゆ
る
｢
生
産
EidI2
函
数
｣
は
存
在
し
て
い
な
い
｡
u7:
残
存
し
て
い
る
最
も
古
い
機
械
の
準
地
代
は
ゼ
ロ
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
'
限
界
的
な
機
械
が
全
所
得
に
占
め
る
粗
利
潤
の
大
き
さ
を
決
定
す
る
t
と
考
え
て
は
い
け
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
'
全
利
潤
は
'
産
出
高
に
対
す
る
投
資
の
比
率
と
利
潤
の
中
で
貯
蓄
さ
れ
る
割
合
を
決
定
す
る
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
'
限
界
的
機
械
の
地
位
は
'
そ
れ
自
体
こ
の
体
系
の
他
の
方
程
式
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
伺
技
術
進
歩
函
数
は
'
い
わ
ゆ
る
投
資
函
数
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
'
不
確
実
性
と
継
続
的
な
陳
腐
均衡成長の安定性
化
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
か
ら
'
投
資
の
限
界
生
産
物
は
'
い
か
な
る
役
割
を
も
演
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
設
備
を
動
か
す
こ
と
か
ら
え
ら
れ
る
有
利
性
も
早
晩
逓
減
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
か
ら
'
利
潤
の
流
れ
に
加
わ
る
限
界
増
加
分
(限
界
価
値
生
産
性
)
は
'
時
に
は
技
術
的
な
限
界
生
産
物
と
は
全
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
'
そ
れ
は
'
技
術
的
函
数
だ
け
か
ら
導
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
'
全
体
系
の
諸
関
係
に
依
存
す
る
で
あ
ろ
う
｡
㈹
不
等
式
㈲
は
'
第
回式
と
共
に
'
物
と
･わ
を
決
定
す
る
体
系
の
パ
ラ
メ
ー
タ
.I
に
よ
っ
て
'
わ
れ
わ
れ
が
投
資
函
数
を
s
p
ecify
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
｡
そ
れ
は
'
期
待
利
潤
率
と
利
子
率
と
の
間
の
関
係
を
顧
慮
し
な
い
｡
以
前
の
｢
ケ
イ
ン
ズ
派
｣
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
'
独
立
な
投
資
函
数
は
'
い
う
ま
で
も
な
-
'
投
資
の
限
界
効
率
と
利
子
率
と
の
間
の
関
係
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
が
困
難
の
一
源
泉
と
な
っ
て
い
た
｡
な
ぜ
な
ら
'
そ
れ
は
'
そ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
過
剰
決
定
の
体
系
に
し
て
し
)22
ま
う
か
'
さ
も
な
け
れ
ば
t
cap
ita
tJo
u
tput
ratio
が
そ
れ
自
体
利
潤
率
マ
イ
ナ
ス
貨
幣
利
子
率
と
共
に
変
化
す
る
十
と
い
う
仮
)32
定
を
必
要
と
す
る
か
t
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
後
者
の
接
近
方
法
の
弱
点
は
'
そ
れ
が
利
子
率
の
上
に
あ
ま
り
に
も
大
き
な
重
要
性
を
与
え
て
い
る
t
と
い
う
点
に
あ
っ
た
｡
利
子
率
は
コ
ン
ス
タ
ン
-
で
あ
っ
て
'
あ
る
心
理
的
な
最
低
水
準
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
t
と
仮
定
さ
れ
う
る
か
ぎ
り
'
以
上
の
点
は
'
殆
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
再
か
く
し
て
'
こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
'
ほ
と
ん
ど
投
資
決
意
に
影
響
を
与
え
な
い
で
'
利
子
率
が
上
下
に
動
き
う
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
英
国
及
び
米
国
の
経
営
者
達
が
'
し
ば
し
ば
く
り
か
え
し
て
い
る
主
張
に
よ
-
一
致
す
る
｡
す
な
わ
ち
'
利
子
率
は
'
少
な
く
と
も
固
定
資
本
に
か
ん
す
る
か
ぎ
-
'
彼
ら
の
投
資
決
意
に
対
し
て
殆
ん
ど
影
響
力
を
も
た
な
い
t
と
い
う
の
で
あ
る
0
旧
こ
の
モ
デ
ル
か
ら
出
て
来
る
と
こ
ろ
の
'
経
済
政
策
に
対
す
る
主
要
な
実
際
的
結
論
は
'
こ
う
で
あ
る
｡
(
旧
式
な
設
備
の
使
用
に
対
す
る
課
税
の
よ
う
に
)
古
い
設
備
の
破
棄
を
加
速
的
に
速
め
る
よ
う
な
計
画
は
'
一
時
的
に
は
'
確
実
に
一
人
当
り
の
産
出
高
の
増
加
率
を
加
速
す
る
は
ず
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
そ
れ
は
'
新
し
い
機
械
に
利
用
さ
れ
う
る
労
働
者
数
物
を
'
か
く
し
て
ム
385
を
'
増
大
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
t
か
-
し
て
､
動
嘉
の
減
少
を
伴
う
で
あ
ろ
う
8
し
か
し
な
が
ら
i
長
期
的
救
済
策
は
'
技
術
進
歩
函
数
を
ひ
き
あ
げ
る
よ
う
な
tech
ロ
ica
-
d
y
ロ
amism
へ
の
刺
激
を
必
要
と
す
る
｡
そ
の
た
め
に
は
'
ま
す
ま
す
科
学
的
教
育
を
普
及
さ
せ
'
調
査
へ
の
支
出
を
一
層
殖
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
だ
が
'
問
題
は
こ
れ
に
終
る
の
で
は
な
い
｡
加
う
る
に
'
質
的
に
高
い
企
業
経
営
が
一
層
必
要
と
な
る
の
で
あ
っ
て
'
経
営
者
は
'
技
術
的
改
良
を
研
究
す
る
に
さ
い
し
て
一
層
機
敏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L
t
ま
た
そ
れ
ら
の
導
入
に
対
し
て
一
層
抵
抗
を
少
な
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
386
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カ
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検
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叢
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(9
)
か
く
し
て
'
こ
の
モ
デ
ル
は
'
fi
n
a
l
m
.
d
e
t
を
若
干
拡
張
補
整
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
.
唯
一
の
問
題
点
は
'
継
続
的
技
術
進
歩
に
加
う
る
に
'
設
備
の
継
続
的
陳
腐
化
の
導
入
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
新
し
い
設
備
と
そ
れ
に
利
用
さ
れ
う
る
労
働
力
が
'
連
続
的
に
減
価
が
異
な
る
各
々
の
旧
設
備
の
総
体
と
そ
れ
ら
に
残
存
し
て
い
る
労
働
力
に
つ
け
加
え
ら
れ
な
が
ら
'
完
全
雇
傭
を
伴
ヽ
ヽ
ぅ
均
衡
成
長
が
成
立
す
る
と
き
に
は
'
以
前
の
モ
デ
ル
に
示
さ
れ
た
｡ハ
ラ
メ
ー
タ
ー
と
共
に
'
陳
腐
化
率
や
設
備
の
平
均
寿
命
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
か
｡
-
こ
れ
が
こ
の
論
文
に
お
け
る
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
.
か
く
し
て
､
こ
の
分
析
の
線
に
そ
っ
て
､
(
i
)
I
(
3
)
･
(
5
)
,
(
8
)
,
(
9
)
,
(
)
0
)
a
n
d
(
)
4
)
の
方
程
式
が
構
成
さ
れ
た
｡
だ
か
ら
'
こ
れ
ら
方
程
式
体
系
の
性
格
と
正
均衡成長の安定性
)4
当
性
-
本
稿
'
(
6
)
及
び
(
7
)
-
に
つ
い
て
は
'
十
分
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
墨ゝ
だ
が
'
本
稿
に
お
い
て
は
'
第
(
2
)
項
の
問
題
で
は
な
く
fi邑
m
od
e
-
か
ら
修
正
さ
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
導
入
さ
れ
て
い
る
も
の
が
示
唆
さ
れ
た
第
(
3
)項
の
問
題
が
'
直
接
の
興
味
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
'
こ
の
new
m
od
e
-
の
す
べ
て
は
,
そ
れ
ら
の
上
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
(
10
)
第
(
5
)
項
に
示
し
た
よ
う
に
'
第
個
式
か
ら
'
賃
銀
が
新
設
備
の
労
働
生
産
性
よ
り
も
速
く
成
長
し
て
い
る
と
き
に
は
･
か
か
る
生
産
性
は
そ
の
資
本
装
備
率
よ
-
も
早
-
成
長
し
'
こ
れ
は
設
備
の
寿
命
を
継
続
的
に
減
少
せ
し
め
て
･
や
が
て
は
停
滞
へ
と
導
-
の
で
あ
る
が
'
そ
し
て
ま
た
t
w
-
in
を
想
定
す
る
と
き
に
は
'
逆
は
逆
と
な
る
の
で
あ
る
が
,
こ
の
よ
う
な
進
行
の
プ
ロ
セ
ス
を
阻
止
す
る
安
定
化
要
因
が
導
入
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
賃
銀
の
上
昇
率
と
新
設
備
に
か
ん
す
る
労
働
生
産
性
の
成
長
率
の
両
者
が
'
あ
ま
り
大
き
-
か
け
離
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
'
新
設
備
に
か
ん
す
る
資
本
装
備
率
の
成
長
率
が
そ
の
生
産
性
の
成
長
率
よ
り
も
小
さ
い
な
ら
ば
'
資
本
装
備
率
の
成
長
率
は
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
'
そ
し
て
逆
は
逆
で
あ
る
,
と
い
う
の
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
'
そ
の
理
由
は
次
の
点
に
求
め
ら
れ
た
｡
新
設
備
に
か
ん
す
る
労
働
生
産
性
の
成
長
率
が
恒
常
的
な
均
衡
成
長
率
よ
り
】ⅣqEJ2
も
小
さ
い
な
ら
ば
'
そ
れ
は
'
第
㈲
式
に
よ
っ
て
'
均
衡
の
位
置
が
回
復
さ
れ
る
ま
で
'
労
働
生
産
性
の
成
長
率
を
引
き
上
げ
る
よ
ぅ
な
資
本
装
備
率
の
成
長
率
を
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
'
そ
し
て
逆
は
逆
で
あ
る
t
と
｡
か
く
し
て
､
均
衡
は
一
般
に
安
定
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
'
右
は
少
し
も
説
明
を
与
え
て
は
い
な
い
｡
新
設
備
に
か
ん
す
る
労
働
生
産
性
の
成
長
率
と
そ
の
資
本
装
備
率
の
成
長
率
の
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
両
者
が
､
均
衡
成
長
率
か
ら
は
な
れ
る
な
ら
ば
'
技
術
進
歩
函
数
に
そ
っ
て
元
の
均
衡
値
に
も
ど
る
力
が
働
ら
く
t
と
仮
定
さ
れ
て
ヽ
ヽ
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
そ
れ
が
仮
定
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
'
資
本
の
成
長
は
'
完
全
雇
傭
に
対
応
す
る
労
働
人
口
の
成
長
と
資
本
装
備
率
の
成
長
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
'
資
本
と
か
資
本
蓄
積
と
か
の
概
念
を
さ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
み
え
る
｡
こ
387
Eid62
れ
ら
は
'
彼
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
.
し
た
が
っ
て
､
均
衡
成
長
の
安
定
性
に
か
ん
す
る
証
明
は
t
ft
n
at
m
ode
t
に
示
さ
れ
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
生
き
て
い
る
t
と
考
え
ら
れ
て
も
無
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
(
l
)
こ
れ
ら
の
点
は
'
fi
n
a
t
m
od
e
t
に
お
い
て
は
'
投
資
函
数
と
技
術
進
歩
函
数
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
｡
投
資
函
数
は
二
つ
の
タ
ー
ム
か
ら
成
立
し
た
｡
第
一
の
タ
ー
ム
は
'
前
期
の
産
出
高
の
変
化
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
投
資
の
量
で
FJt
LiZ2
388
あ
っ
て
'
(
t
+
i
)
期
の
産
出
能
力
の
成
長
を
～
期
の
産
出
高
の
成
長
に
等
し
く
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
t
と
想
定
さ
れ
た0
す
な
わ
ち
'
技
術
進
歩
函
数
上
の
あ
る
特
定
点
に
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
よ
う
な
投
資
が
'
労
働
生
産
性
の
特
定
値
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
｡
他
方
'
第
二
の
タ
ー
ム
は
'
二
つ
の
仮
定
に
従
っ
て
､
均
衡
点
へ
と
動
い
て
行
-
傾
向
を
正
当
化
せ
し
め
た
｡
す
な
わ
ち
t
S生
産
が
資
本
ス
ー
ツ
ク
よ
り
も
急
速
に
成
長
す
る
と
き
に
は
'
い
つ
で
も
投
資
の
期
待
利
潤
率
は
実
際
の
利
潤
率
よ
り
も
高
い
で
あ
ろ
う
｡
回
期
待
利
潤
率
の
騰
貴
は
'
恒
常
的
な
均
衡
成
長
に
対
す
る
投
資
の
必
要
量
に
く
ら
べ
て
､
投
資
を
増
加
せ
し
め
る
｡
逆
は
逆
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
二
つ
の
タ
ー
ム
か
ら
な
る
投
資
函
数
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
'
均
衡
化
の
ブ
ロ
ス
は
容
易
に
想
像
で
き
る
が
'
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
私
自
身
の
手
法
に
よ
っ
て
証
明
し
て
い
る
私
の
論
文
を
参
照
し
て
頂
き
た
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
だ
が
'
こ
の
よ
う
な
投
資
函
数
に
よ
る
カ
ル
ド
ア
の
証
明
は
､
い
ず
れ
に
し
て
も
'
均
衡
成
長
の
安
定
性
を
先
験
的
に
想
定
し
て
'
そ
の
目
的
の
た
め
に
可
能
と
な
る
プ
ロ
ー
ザ
ブ
ル
な
投
資
函
数
を
導
入
し
た
に
す
ぎ
な
い
t
と
い
う
印
象
が
私
に
は
強
い
の
で
あ
る
｡
ノヽ92
こ
の
意
味
に
お
い
て
'
私
は
こ
の
投
資
函
数
の
正
当
性
に
対
し
て
強
い
疑
問
を
抱
い
て
い
る
｡
だ
が
'
問
題
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
｡
技
術
進
歩
函
数
を
基
礎
に
し
て
ひ
き
出
さ
れ
る
こ
の
投
資
函
数
は
'
技
術
進
歩
函
数
そ
れ
自
体
が
第
制
式
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
n
ew
m
od
e
t
ii
お
い
て
は
'
ど
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
.
均
衡
化
へ
の
安
定
化
要
因
と
な
る
予
想
利
潤
率
に
か
ん
す
る
第
二
の
タ
ー
ム
も
'
新
し
い
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
変
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
均衡成長の安定性
(12
)
技
術
進
歩
函
数
は
'
従
来
外
生
的
与
件
と
し
て
と
り
扱
わ
れ
て
来
た
技
術
進
歩
を
'
モ
デ
ル
の
内
生
的
要
因
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
カ
ル
ド
ア
モ
デ
ル
の
基
本
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
技
術
進
歩
函
数
の
正
当
性
を
吟
味
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
で
あ
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
'
そ
れ
は
技
術
進
歩
と
資
本
蓄
積
と
の
問
の
き
わ
め
て
複
雑
な
諸
関
係
を
'
た
だ
二
つ
の
成
長
率
'
新
設
備
に
か
ん
す
る
労
働
生
産
性
の
成
長
率
と
新
設
備
に
か
ん
す
る
資
本
装
備
率
の
成
長
率
t
の
間
の
関
係
の
み
に
集
約
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
私
が
t
h
at
m
od
et
の
検
討
に
当
っ
て
'
こ
の
点
に
対
し
て
示
し
た
主
な
結
論
は
'
次
の
二
点
で
透
っ
た
｡
S社
会
に
お
け
る
技
術
の
進
歩
と
採
用
に
か
ん
す
る
動
態
性
(tech
ロ
ica-
d
y
ロ
am
ism
)
を
示
し
て
い
る
よ
う
な
'
労
働
生
産
性
の
成
長
率
と
資
本
装
ヽ
ヽ
備
率
の
成
長
率
と
の
間
に
'
あ
る
歴
史
的
関
係
が
存
在
す
る
t
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
'
理
論
体
系
の
支
柱
の
一
つ
と
な
る
よ
う
な
技
術
進
歩
函
数
を
'
彼
が
述
べ
て
い
る
論
拠
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
'
容
易
で
は
な
ヽ
ヽ
い
で
あ
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
'
労
働
生
産
性
の
成
長
率
と
資
本
装
備
率
の
成
長
率
と
の
間
の
あ
る
関
係
が
'
資
本
主
義
社
会
に
存
在
し
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
て
い
る
確
定
的
な
関
係
で
あ
る
t
と
証
明
す
る
も
の
は
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
回
第
二
の
点
は
'
こ
の
函
数
が
安
定
的
で
あ
る
か
ど
う
か
t
と
い
う
点
で
あ
る
｡
完
全
雇
傭
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
'
労
働
生
産
性
の
成
長
率
と
資
本
装
備
率
の
成
長
率
と
の
間
の
関
係
は
常
に
不
変
に
保
た
れ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
た
め
に
は
'
資
本
装
備
率
の
成
長
率
の
特
定
値
に
お
い
て
'
常
に
企
業
者
の
新
技
術
導
入
の
熱
意
と
態
度
に
変
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
｡
特
に
カ
ル
ド
ア
の
画
い
て
い
る
経
済
に
お
い
て
は
'
各
時
点
に
お
け
る
寡
占
的
競
争
の
程
度
の
変
化
を
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
と
す
る
な
ら
ば
'
独
占
度
の
変
化
は
資
本
蓄
積
率
と
新
技
術
導
入
の
プ
ロ
セ
ス
に
少
し
も
影
響
を
与
え
な
い
t
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
少
し
rig
id
な
仮
定
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
函
数
が
確
定
的
か
つ
安
定
的
で
あ
る
こ
と
が
'
不
可
欠
な
条
件
で
あ
っ
た
｡
な
ぜ
な
ら
'
こ
の
函
数
を
前
按
と
し
た
上
で
'
389
均
衡
成
長
の
安
定
性
が
証
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
だ
が
'
カ
ル
ド
ア
の
説
明
は
'
こ
の
よ
う
な
函
数
の
存
在
と
そ
の
性
格
に
対
し
て
'
理
論
的
に
納
得
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
経
験
の
上
に
立
っ
た
形
式
的
･
直
観
的
な
想
定
の
域
を
遠
く
出
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
新
し
い
モ
デ
ル
に
採
用
さ
れ
て
い
る
技
術
進
歩
函
数
も
'
以
上
の
疑
問
を
ま
ぬ
が
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
更
に
つ
け
加
え
て
,
新
し
い
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
'
一
方
に
お
い
て
継
続
的
な
陳
腐
化
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
に
'
な
お
技
術
進
歩
函
数
が
そ
れ
ら
と
独
立
に
確
定
的
か
つ
安
定
的
で
あ
る
､
と
い
う
一
層
困
難
な
仮
定
が
'
体
系
の
基
本
的
支
柱
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
(
ほ
)
更
に
'
恒
常
的
な
均
衡
成
長
が
安
定
的
で
あ
る
t
と
い
う
彼
の
想
定
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
疑
問
点
と
共
に
,
こ
の
均
衡
成
長
が
必
ら
ず
完
全
雇
傭
を
実
現
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
t
と
い
う
彼
の
証
明
に
対
す
る
私
の
疑
問
点
が
,
既
に
以
前
に
問
わ
れ
て
い
る
FJt
I3
こ
と
を
附
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
以
上
の
如
く
'
私
は
'
彼
の
n
e
w
m
o
d
e
-
に
対
し
て
'
そ
の
基
本
的
性
格
と
疑
問
点
を
示
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
,
更
に
立
ち
入
っ
た
検
討
の
た
め
に
は
'
稿
が
改
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
390
糾
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
稿
を
改
め
る
で
あ
ろ
う
.
鍋
f
in
a
t
m
.d
et
に
お
い
て
は
'
不
確
実
性
と
危
険
に
対
す
る
制
限
条
件
は
'
佃
K
-r+p,pIf(V)(f/>
o)
で
あ
っ
た
.
(
C
a
p
i
t
a
t
A
c
cum
u
la
tio
n.
〉
p
.
2
)
8
.)
新
し
い
モ
デ
ル
の
制
限
条
件
は
'
固
定
資
本
投
資
に
対
し
て
一
層
高
い
収
益
率
が
必
要
と
さ
れ
る
と
み
な
す
こ
れ
ら
の
仮
定
と
,
矛
盾
は
し
な
い
｡
新
し
い
仮
定
は
'
ま
た
以
下
を
も
考
慮
に
入
れ
る
｡
投
資
の
コ
ス
-
が
利
潤
か
ら
償
わ
れ
る
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
･
固
定
資
本
投
資
の
危
険
性
は
一
層
大
き
-
な
る
､
と
.
こ
れ
は
t
capita
lJo
u
-pu
-
ra-io
(あ
る
い
は
'
む
し
ろ
inves-m
entJ
ou
t
put
ratio
)
ば
か
-
で
な
く
'
粗
利
潤
の
産
出
高
に
占
め
る
比
率
に
も
依
存
す
る
問
題
で
あ
る
｡
均衡成長の安定性
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)75.
産
出
能
力
と
産
出
高
と
の
間
に
一
定
の
関
係
が
維
持
さ
れ
る
か
ぎ
り
'
資
本
投
下
の
危
険
度
は
変
わ
ら
な
い
｡
だ
か
ら
'
販
売
高
の
増
加
は
'
そ
れ
を
維
持
す
る
に
必
要
な
資
本
の
量
を
誘
発
す
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
そ
の
時
に
は
､
予
想
利
潤
率
は
特
定
の
水
準
に
不
変
に
と
ど
め
ら
れ
る
｡
も
し
技
術
の
進
歩
が
産
出
高
と
資
本
と
の
比
率
を
コ
ン
ス
タ
ン
-
な
特
定
倍
に
と
ど
め
る
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
な
ら
ば
'
販
売
高
の
増
加
は
､
そ
れ
に
対
応
す
る
一
定
の
資
本
の
増
加
を
も
た
ら
す
の
で
あ
っ
て
'
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
加
速
度
原
理
に
他
な
ら
な
い
.
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